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U N  R E U S E N C  I L . L U S T R E  
EL MUSIC COMPOSITOR JOSEPH M.* BENAIGES 
PRIMER ORGANISTA D E  LA CAPEYLA REIAL 
~ N T R E  els fiyls d e  1 Reus qu'han arribat a 
ésser xquelcom. en 
el món de les Arts,de / les Llettres o de les 
Scienties, cal comp- 
tar hi sense cap mena 
de dubte, a En Jo- 
seph María Benaiges 
i Pujol, compositor 
de gran merit, primer 
organista de la Ca- 
- 
peyla del Palau Reial i professor per oppo- 
sitió de la 'Schola Normal Central de Mes- 
tres. i del .Col.legi National de Sords-muts 
i cees. de Madrid. Diverses vegades ha ap- 
paregut son nom en articles laudatoris que li 
han dedicat els diaris de la Cort i diverses 
vegades també en revistes i llibres que 
s'han occupat d'eyl encomiasticament. Entre 
aquests smentem : Celebridades Musicales 
#En Ferrán Arteaga Pereira.-Barcelona.- 
1886. Hijos ilustres de Reus #En Francesc 
Gras i Elies.-Barcelona.-1899; i també la 
gran Enciclopedia Universal Ilustrada Eu- 
ropea Americana de Joseph Espasa i fiyls 
(S. a.)-Barcelona. 
Pero malgrat aixo i degut prineipalment 
a les [largues absenties de sa ciutat nadiva, 
Reus, En Benaiges és poc eonegut, so- 
bretot per la generatió del jovent que puja. 
A smenar aquest iujust oblit van encamina- 
des aquestes ratlles de character biogra- 
phic. 
No és pas reduit el nombre de músics- 
compositors, de més o menys anomenada, 
que naixeren en nostra poblatió durant el 
segle dinou. Podem citar : En Jacint Ver- 
gés, l'auctor de la Cancó del breqol (Iletra 
de I'Aladern); en Johan Sarriols, I'auctor 
del chor a veus soles El Camponur de 
Reus fllettra d'en Bofarull): En Michel Pla- 
, . 
nás, auctor de Salves i d'altres obres reli- 
gioses ; En Manel Nieto, auctor de més de 
cent carpeles (1) conegudes i celebrades 
per tota Hespanya; En Joseph Marraco, 
auctor del drama sacre La Passió. Hi ha 
encara NIAntoni Haba, I'Eusebi Ferrant, 
En Domingo Nogués, En Joseph Ferré, En 
Jaume Cort, En Joseph Clariana, En Victo- 
ri i  Agusti, i d'altres que produiren obres 
de merit, algunes bastant popularitzades. 
Pero per damunt de tots, excelleix En 
Benaiges &una manera mnlt ostensible. 
Heus-en ací qualques dades biogriphiques. 
En Benaiges va neixer al carrer d'Alegre 
núm. 7, el 25 de Mar$ de i'any 1885. De- 
mostrant tenir molta affitió a la musica, ja 
des de molt petit, va studiar el solfeig a 
Reus amb el mestre-músic en Victoria 
Agusti, i forma part de  la scholania de  la mer organista de la dessusdita Reial Ca- 
Parrochia de Sanct Pere. Havent-se traslla- peyla. 
dat el seu pare a Tarragona a on exercía A l'any 1900, va obtenir per oppositió 
I'offici d'impressor, en Benaiges llavores la placa de  Professor de Musica de  la 
un noiet de vuit anys, forma part de  la ca- Schola Normal Central de  Mestres de Ma- 
peyla del Pare drid, on jo vaig 
Avi la ,  qui li fer  sa  conei- 
doni les pri. , 
meres  Ilicons ¡ 
de piano. Tan 
xenca, essen t 
coinpany seu 
/ d e  Claus t re  
aprof i t a t  va 
sortir d' aque- 
yles ensenyan- 
ces que En Ra- 
món Bonet ,  
llavores orga- 
nista de  la Ca- 
thedral deTar- 
ragona, va vo- 
ler  instruir-lo 
en compositió 
i harmonia aixi 
com en el dif- 
ficil art dejo-  
gar l'orgue, en 
el qualvasubs- 
tituir diverses 
vegades al seu 
mestre, en les 
1 des d 'equeyl 1 any. Al 1909, i obtingué tam- 
1 bé per opposi- 
! ti6 la placa de 
i Professor  de  
piano, orga i 
compositió, en 
el C o l ' l e g i  
Sords - muts i 
cecs, d'aques- 
ta Cort. 
Les o b r e s  
musicals #En 
Benaiges són 
nombroses i de 
diversa indo-  
le, entre eyles 
l hi ha misses, 
functions reli- 
g ioses  de la 
Cathedral. Més tard perfectionh sos conei- 
xements studiant a Barcelona amb el profes- 
sor en Pere Tintorer. Torna després a Tar- 
ragona, i com la majoria dels compositors 
d'humil origen, passa els prirners anys de  sa 
jovenesa donant Ilicons de  solfeig i piano i 
tocant en sglesies i theatres. PerO En Benai- 
ges no podia star satisfet en aqueyla vida 
provinciana, ensopidora i vegetativa. 1 a les 
oppositions per a proveir la placa de segon 
organista de la Capeyla Reial, va presentar- 
se, i obtingué la tan cobejada placa, el 19 
de Julio1 de 1884 (als 29 d'edat) després 
de molt brillants exercicis que li valgueren 
la unanimitat del tribunal. 1 des del 30 
de  Gener de 1885 pe 
Güelbenzu, ve exercint 
r defunci 
el cirrec 
:ió d'En 
de  pri- 
.- offertoris, mo- 
te ts ,  salves,  
marxes, hyrnnes, música de qcamera., peces 
per a cant i piano, obres per a chors i or- 
chestra, etc. etc. Ne smentaré algur 
I'any 1891 li fou strenada al thea 
.Príncipe Alfonso* de Madrit, I'obi 
lada Zambra, caprici symphbnic qu' 
gué un kxit soroylós. En el .Paliu 
Musica Cathalanaw de  Barcelona se 
cuti fa uns quants anys, u n  Quarteto de 
chorda. Es auctor també de I'obra En la 
Corte de Abderramh, balada symphonica 
--u --chestra dedicada a la Infanta Isabel. 
:n a eyl, e lyrics La Errni- 
/alle i L de Castro. Un 
. ., ... aria Sfelr-, ,.. ..~.nne A D-'--A- 
les sard iejanf, E' 
Vicforic riosa; div 
p G 1  a "1 
Es deuc 
fa del 1 
A M 
anes Estiz 
i i Melang 
:Is draincs 
)oña Inés 
1" s... l.... 
Cquerpo, , 
ersos hyr 
les: A 
tre del 
.a tito- 
. 
obtin- 
de la 
li exe- 
. .  . 
VLV,VJ,  
Varia- 
nnes a 
Cathalunya i altres obres de caient cathalA 
fetes en llettra cathalana. Les seves obres 
diu Arteaga es distingeixen per ala valen- 
tia de inspiratió, la riquesa d'harmonia i 
els trets d'ingeni.. 
En Benaiges ha sigut llorejat en diversos 
ccrtamens musicals. Entre les obres qu'han 
obtingut premi hi ha un Cant scholor reli- 
giós i un Cant patridtic, ambdues obres 
premiades en un Certamen de la Keial 
Academia de Belles Arts de Sanct Fernan- 
do, i una obra choral premiada en un cer- 
tamen de I'Orpheó Cantibric de  Santan- 
der. 
Pero $0 que En Benaiges ha publicat o 
ha donat a coneixer al públic, no és res, 
comparat amb co que té inedit o descone- 
gut. Trebaylador incansable, durant anys 
ha anat accumulant les obres degudes a sa 
inspiratik perb home modest, no s'ha pre- 
occupat gens ni mica de  donarles a conei- 
xer. Avui, ja veyl, gaire bé setantenari en- 
cara es delita produint música i interpre- 
tant-la. No fa pas gaire temps que em fen 
passar a casa seva, una tarda delitiosa jogant 
al piano algunes de ses més beyles compo- 
sitions i cantant obres seves cathalanes, car 
En Benaiges, (encara que fa quaranta anys 
que resideix a Madrit) és un fervent aimant 
de Cathaiunya i no oblida (com d'altres) la 
llengua de la terra. 1 jo li deia ¿NO és una 
bona IlAstima que tot aqueix bé-de-Déu de  
música cathalana, resti inedita i descone- 
guda? Em respongué que el plaer del mú- 
sic, consistía en la creati6 de l'obra i en sa 
auditió i que tot lo demés era pe ra  eyl 
secondari. Pero jo crec complir un deure 
patriotic donant publicitat de I'existentia 
d'aquesta seva nombrosa obra musical, per 
a que al dia de demi no resti oblidada o 
desconeguda, una obra de tanta vilua. Jo 
crec qu'és un deure de les corporations i 
associations culturals de Reus, vetllar per a 
que no es perdiu les obres de19 reusencs 
il'lustres, recoylint-les, publicant-les, per- 
petuant-les, per honorar degudament als 
auctors. 1 I'obra de I'amic Benaiges és de 
les que mereixen perpetuar-se. 
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